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Die Rohstahlerzeugung der Geineinschaf t (ohne Griechenland) ist im November 1985 
saisonbereinigt - gegenüber dem Vormonat um 2% auf IQ Mio.t zurückgegangen; dieses Ergebnis 
bleibt um 2,5% unter dem Novemberergebnis 1984. 
Auf Grund der Produktionsvorausschätzungen der Werke für Dezember ist für 1985 mit einer 
Rohstahlerzeugung von etwa 119 Mio.t zu rechnen; damit wird ungefähr der gleiche Stand wie 1984 
erreicht werden. 
Der Auftragseingang an Massenstahl hat im September verglichen mit August saisonbereinigt um 
11,3% zugenommen. Dieses Ergebnis entspricht einem Anstieg um 7% gegenüber September 1984. 
In den ersten 9 Monaten 1985 lag der Auftragseingang für Massenstahl mit 65,4 Mio.t um 4,1 % 
über dem vergleichbaren Vorjahresergebnis. 
In November 1985 ca. 10 mio.t. of crude steel were produced in the Community (excluding Greece). 
This figure represents a deseasonalised drop of 2% compared with October 1985 and a fall of 2.5% 
compared with November 1984. 
On the basis of estimates made by the works Community crude steel production (excluding Greece) 
of 119 mio.t can be expected for the year 1985; i.e. the same result as in 1984. 
In September 1985 new orders (ordinary steels) experienced a deseasonalised rise of 11.3% 
compared with the previous month; this corresponds to 7% more than September 1984. The sum of 
the first nine months of 1985, at 65.4 mio.t., thus works out at 4.1% above that of the 
analogous' period of 1984. 
En novembre 1985, avec 10 mio.t., la production d'acier brut (Communauté sans la Grèce) a connu 
un recul désaisonnalisé de 2% par rapport au mois précédent et une baisse de 2,5% par rapport à 
novembre 1984. 
Les prévisions des usines pour le mois de décembre, permettent d'estimer à 119 mio.t. la 
production totale de l'année 1985. Ce chiffre correspond aux résultats de 1984. 
En septembre 1985, les commandes nouvelles (aciers courants) ont enregistré une hausse 
désaisonnalisée de 11,3% par rapport au mois précédent et une progression de 7% par rapport à 
septembre 1984. Les 9 premier mois 1985 se soldent ainsi, avec 65,4 mio.t., par une progression 
de 4,1% par rapport à la période analogue de 1984. 
Con circa 10 milioni di tonnellate, la produzione comunitaria (Grecia esclusa) di acciaio grezzo 
di novembre mostra un calo destagionalizzato del 2% rispetto ad ottobre e una diminuzione del 
2,5% rispetto al novembre 1984. 
Le previsioni delle fabbriche per il mese di dicembre consentono di stimare per il 1985 una 
produzione totale di 119 Bilioni di tonnellate, vale a dire lo stesso risultato del 1984. 
I nuovi ordini per acciai comuni hanno conosciuto in settembre un aumento destagionalizzato 
dell'11,3% rispetto ad agosto e una crescita del 7% rispetto al settembre 1984. Il cumulo dei 
nuovi ordini nei primi 9 mesi del 1985, 65,4 milioni di tonnellate, rappresenta un aumento del 
4,1% rispetto allo stesso periodo del 1984. 
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Vedere le NOTE ESPLICATIVE annesse al numero 1/1985 
Nederlandse INHOUDSOPGAVE - zie blz. 21 
Danske INH0LDSFORTECINELSE - Se side 21 
DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EIKEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
CUUP D'OEIL SUK LA SIDERURGIE CECA 
COLPO U'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 5 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 

























WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASOHALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­








MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 





! CRUDE STEEL PRODUCTION 
! PRODUCTION D ACIER BRUT 
! PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
1000T NOV 
85 
9991 ­2,0 ­2,5 + 0,3 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 








ÌOOOT ! SEPT ! 7736 
! 85 ! 




NUOVE ORDINAZIONI . 
1O0OT ! SEPT ! 7058 
! 85 ! 
+ 11,3 + 7,0 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT SEPT 
85 1943 
+ 7,« 1­16,5 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT SEPT 
85 +26,2« ­2,6 ­0,3 
SICHTBARER STAHÍ.VERERAUCH (3) 
APPARENT CONSUMPTION Χ* 
CONSUMMATION APPARENTE 
CONSUMO APPARENTE 
VI ERT EL JAHRESAHGABEN/QUAKTERLY DATA 




(1) LETZTER MONAT: s . i . SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MUIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) HUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGUTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREIHIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEA50NALISED 
NALIZZATO. 
XX EUR 10 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
2 . PR0DUKT10N5INDEX DEK EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
IUDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AHD STELL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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98 , 9 
8 7 , 2 
94,5 
9 7 , 3 
RAW INDEX 
9 2 , 2 90 















7 3 , 6 
7 3 , 6 
8 3 , 7 
8 7 , 8 
INDICE BRUT 
5 9 . 7 79 
6 3 . 8 87 
7 1 , 0 92 




















6 5 , 1 
76,6 
7 8 , 3 
ICE LORDO 





9 1 , 2 
7 3 , 2 
8 6 , 6 
8 7 , 7 
9 3 , 0 
7 8 , 2 
9 2 , 6 




9 0 , 3 
90,4 
7 8 , 4 
8 3 , 5 
9 0 , 2 
8 5 , 1 
8 0 , 0 
8 8 , 8 
8 8 , 9 
8 4 , 8 
8 2 , 0 
8 7 , 4 
9 0 , 6 
7 6 , 6 
7 6 , 7 
8 7 , 2 
9 1 , 4 
6 8 , 8 
7 3 , 5 
8 1 , 8 
8 5 , 3 
7 7 , 1 
8 4 , 7 
8 9 , 8 
8 9 , 1 
7 0 , 0 
8 3 , 7 
9 1 , 7 
9 0 , 3 
7 0 , 7 
8 8 , 6 
9 0 , 7 
7 2 , 4 
8 5 , 2 
8 7 , 1 
ì ooo τ 
3 . ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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K, 0 0 τ 
XII Ι-XIΙ -III IV VII VIII IX 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEl PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER CRUT 













































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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I C G 
XI XII I - X I I l i I I I IV VI V I I I ix 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


































































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 

































































































































































































































































































































































XII I-XII II III vu VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BET0H5TAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 












































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 







































































































































































































































































































































XII I­XIÌ II IV vu VIII 
i o ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 







































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
































































































































































































































































































































XII I-XII II III VI τ VIII XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES DF 3MM AND ABOVE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 1) VI VII IX 
1000 7 
XII Ι -ΧΊΙ 
AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1983 
HOME MARKET 1984 
MARCHE INT. 1985 
UEBRIGE EGKS 1983 
OTHER ECSC Χ) 1984 
AUTRES CECA 1985 
DRITTLAENDER 1983 
3RD COUNTRIES 1984 



















































































































































LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1983 
HOME MARKET 1984 
MARCHE INT. 1985 
UEBRIGE EGKS 1983 
OTHER ECSC x) 1984 
AUTRES CECA 1985 
DRITTLAENDER 1983 
3RD COUNTRIES 1984 



























































































2759 4419 4035 
2868 4210 4442 
2839 4235 
1104 1591 1441 
1244 1764 1661 
1202 1718 
1468 1562 1674 


































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 





















































































































































































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES ,OF SPECIAL STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1983 
HOME MARKET 1984 
MARCHE INT. 1985 
UEBRIGE EGKS 1983 
OTHER ECSC XX) 1984 
AUTRES CECA 1985 
DRITTLAENDER 1983 
3RD COUNTRIES 1984 







































































































































X) EUR 10 
13 
19 . EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS FT EXPORTATIONS I) ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
IX I - X I I 
( A ) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERH IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 


































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERH EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO I PAE5I TERZI 
EUR 10 984 
985 
1535 2047 1819 1846 1844 2404 1789 2091 1836 2373 1745 2020 
1779 














































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 
ARRIVI DELLA CE 





















LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
CONSEGNE ALLA CE 
1000 τ 
I I VI XII ι -χι ι 




































































































































































































































































































































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DAT I MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
20.a.EINFUHREN AH EGKS-STAIILERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
















































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 































































































































































































































































































































































































































































































































20.a.EIHFUHREN AN EC­KS­STAHLERZEUGtllSSEN AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FRÜM THIRD COUNTRIES 

































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVEHAHCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 

















































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


























































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 














































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGK5­STAHLERZEUGH ISSEN NACH DRITTLAENDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUHG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 






























































































































































































































































































II VIII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UHD STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 









































































































































































































































































































































































































NFTTOZUGANG DER EISEN - UHD 
STAHLINDUSTRIE AH SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RFCFPTTONS NFTTFS OF FERRATI ! FS RE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 




































































































































































































































































































































































AÎÎ/.AHL DKK K^'iZ.IKBrJÏÏER (A) UND BSSCHAF.FT.1 GÎSIJZAH;. C i ) 
NiJMBKH Of' SHORT TIME .«RFEFS (Λ) AND TOTAL EMPLOYMENT (h i 
KOITUKE DC CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONA!t 












































V I I 




X I I 
1985 I 
I I 




V I I 
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